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究成果は，Bull. Chem. Soc. Jpn. 誌に掲載された． 
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Scheme 1. Typical methods for formation of dinuclear 
complex with metal-metal bonding.
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